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???〜????????。??????????????????????????????????。????????? ? ? 、??っ 、??? 。 ???? 、 、??? 。????? （ ）?????、?「 」????????、 ???っ? 、?? ?。「???っ?、?????????????。??っ?????? 、 っ （っ??、?っ??、????）??? 」（ ）??? 。 、っ??? ? ? ? 。 ? ???、???
??? 、??????? ? 。
「??、???????っ 。?
??? 。??? 。? 、 ?? 」
（28）
（??）「??????????????????????????
??????????。??????????????????、 ??」（??）
「????? っ 、??? っ ? っ 。 っ????? ???? ??、? ?っ ??????? ? ? ?」（ ）
?? ?? っ 、????? ? ? ??? 。 ． 、っ???????????????。???、???? 、????? 。 ??、? ? 。「???っ?????????????? 。
??? ?っ 。??っ 、 ? 、??? ?? ょ 。?? ???????、?????? 、 ょ 。?? ? ょ 」（ ）
?、??????????????????
??????????。?「?????????????」??????? ? ? ?????、 ???? 。?、??? 。 、??????????????。?っ????????????。 、 、?????。 、 ? ??。? 、 、?????、 ? ……。 、 ? 。????? ??? ?? 。?? っ 、 ? ?????? っ ． 、??? 、??? 、? っ ゃ?? ?? 。??? 、 、??? ? 。 ???? 、 ???? 。 、??? 。 、???
（29）
?．???????????。??（??????????）
?
　1へ2燈　　蔽都姓
?「??????」???? ? 、 ? ????っ?????、??ー??????、? っ 、 ??? 、???? 。?????っ 、?? ?、 ???、?? ッ? 、 ー っ?? ?? 。
?
?????っ???????、?????、????ゃ???????? ? 、 ?っ?? ?? 、??? ?????? 。??? 、 ??? 、?? ? 。????、????????????? 、?っ ?、????? 。
出会い，語り合おう！　We’86年春の公開ゼミナール
「育つ・育てる・育ち合う一二，自分が生きる場で一」
　編集室からあなたに
め！　体罰！　学校や教育をめぐ
議がまき起こっています。育てる
，何なのでしょう。自分の位置を
したまま，自分に都合よいように
もをいじくることを，私たちは，
てる”と錯覚してはいないでしょ
？　家庭で，地域で，職場で，私
は自分を育てているでしょうか？
の対応に追われる日々の中で，…
つくりと語り合ってみませんか？
盛りの人たちの参加，大歓迎！
　　　　もしかしたらちいさなじゅくはユ　トピァミの後，「私塾霞国語教室風景』の
を祝い，武田秀夫さんを囲む会を
サンプラザ地下食堂で退
す6ふるってご参加を。
4000円。ご参加の方ウイ　　＋・
τヨ十・・7・か
辱’汁
　＊主　催　ウイ書房，Weの会
　＊日時3月29日（土）PM　I：30～5：00
　＊会場　中野区勤労福祉会館（国電：
　　　　　中野駅南口から徒歩3分）
　　　　　Tel．　03　・　380　・　6941
　＊参加費　600円（18歳未満300円）
　＊内　容
　　　シンポジウム（育つ・育てる・育ち合う〉
　　　　　武田秀夫・森幸枝・属静
　　　寸劇（男ならやめてみな一新“男
　　　　　　の道”のススメ）オットコー座
　　　司会　芦谷薫・丹原恒則
　＊保育室　あり，先着順15名　3月25
　　　　　　　　日までにウイ書房に
　　　　　　　　ご連絡を。破轟　　至編　　　　　　　　　Tei．　03・326・1380－LtL一］“一H一一t一一V
丁瞬簾
（30）
?「
いじ 彰
る論
とは
固定
子ど 利
“育
うか 域で，聰
たち
目先 対応に追われる日々（τ
度じっ
育ち ナ
　　　 もしかしたらちいさ し＊ゼミの後，「私塾霞国語教量
出版
中野 購
きま
会費
書房に至急ご連絡下さい。
Etr　e，ltr　iti　“　5tr　S！r　“　iti　rk　Er　5r　Er　Efr　rk　Er　rk　Elr　“　sk’　“　itr　s！r　E2r　K．一・　vZ一
　㌔　　　新しい家庭科を創るために
　　　凱、　　　　　　高等学校では一
立山ちづ子
“　Etr　Eti　E　I　E　r　E！r　s　r　i　r　“　y！r　“　Sr　“　s．r．T　“・
男女共学は
????
自然です
??、??????、?????、? ? ?っ????? ?????。 ???? ? ??。??? ???? 。??、?? ??? っ ?
?????????????。???、????????、??????????? ? ? っ っ??。 、 ? ? 、??????? ??? ??? っ??? ? 。 ???? ??? ?っ????? ? 、????? 。??? 、??? 。??? ? 、 ???? ??? 。????? ?? 。????????????????
????? 「 」?????? っ 、 ??」? っ ???? 。 、 、??? ? っ 、 「??? 」 、 ?? っ??、 。
（31）
????????????????、????????????? 、 ??????? 。???、 ??、? ???っ?。 ??、???、?????????? ?????? ?????? 。???、?????っ???、 ? ? ? 、??? 。 っ 、 、??? 、??? ?、 、??? 、 ? 、?? っ 。?????? 。 、??? ?? 。??? 。 、64??????????????????????????
??? 、 、 。????? ?、 ?? ???。 ? 、??? っ 。 、
????????。??????
???????? ?????っ?????、????????? 。 ??????、????????? ??? 、 ?????????? ??? 、 （ ）??? ? 、 （ ）??? 。 、??? 。???? 、 、??? っ 。???、 。 、?? 。????????? ???? っ???
?
4　15　19　9
4171210女
　　　　　　　　　　　9353521％o　　）　　　）　　　）
（32）
??????????｝???。?????????、????????????????。??????????????? 、 ? っ??、 。 、?、??? 。??? ??? （? ） （ ） ?「??」????、????????????????。?
??? 、 ???? っ 。??? ???? （ ） ?? （ ）??? ? 。「 」?「??? 。 ????」 ? 、 。??? ? 、??、 、 ????? ??????? ?。 ?、?? ??、? 。????? ? 、??? 、 。??? （ ）
????、??????????????????????????????????????????、????????? 、 ? 、 、 、??? 。 （ ）、 、?、? 、 、 。 ??? ? （ ← 、 、 ?、?）。 ? ゃ （ ← ）、?（ ?← ）。 （ ← ）。???（? ← っ 、?）、 。?ャ? 、?? （ ゃ ）??っ?? ? っ 。 「??? 、??? ? ???」 （ ー ） 、 ???????? ?。??? ? ヵ ?????????? 、?? っ ??。
（33）
???????????????????????????????? ? ? ?41
??????????????????。??????
??? 「 」?。? ???? ???、「 」 ??????? ? 。?。??? ? ????? ?????????? ?? ? ???? 、「?? 」 。?????? 、 、 っ??? ???? っ??????? 。??? ? ?? 。
??????。???????っ?????????????? 。????????????っ?????? 、??????????????、??????????、?? ? ?????????? ????????????? っ????? 、
412320男　　　　．　．　A31728女
810男　　　・　　0
223女
? 「 っ 」「????????? ??????」「??? 」。 「 っ??? っ 」「 」「????? ????? 」 ?????。????? ?、??? ??? 。?? ? 。??? ? っ
（34）
?????ュー??????????? ????????????????? 。
????
18　13　2
20　9　1
22
．
32
2男・　　0
1女
???????????????????????、???? ????????ッ??ッ?）????? 、 、???????????????????????。?????? 、 っ ????????? ?? 。?? ??? ???? ??? ???? ???????????、
????? ?? 、?? 、?????????????、?? 。
??????????????
1631男　　　・　　0
1342女
?????????????????。
??????????????????? ??? …??
?????????????????????????? ?????????? ??? ? （ ）?????? ???? 、??? ?
△
○
15
2
13
16
?
女
?
女
????????????????????????????
6　19
4　24
??〜?? 。 〜 ?????? ? 。??? ? っ??????????????? ?? 「 っ??? ? 」 。??? ? 。
（35）
宇都宮辰範さん逝く
　昨年1年間「フウフウフウふうふ」
の連載をしていただいておりました宇
都宮辰範さんが，2月20日’午前8時49
分，肺閉塞のため帝京大学附属病院で
お亡くなりになりました。32歳
　2・3月号最後の原稿をいただいて
1週間後，12月11日の入院でした。
　話がしたいから，と原稿の受け渡し
は中野のご自宅に行っていました。
　わずかな時間でしたが，いつもエネ
ルギーを充電させてもらっていたよう
な気がします。そんな方でした。
　連載を終え，これからWe誌上でもっ
と発私してもらいたかった。“差別語”
について書きたいと言っていらした。
貴重な方を失った。合掌（馬場）
????????????、?「????????????????っ 、???? ???」。????????????????。????????? ?。 っ? 。???????? ? 」??? 。 っ???っ ? っ 、 、??? ? ? 、??? 。 っ????? 、 「 ? 、??? っ っ っ?? 」 、「 ← ← 。 ←（ ）。
編集室からあなたに
◆7月号原稿募藁
テーマ「性一小・中・高校生は何を思
　　　う？」
現在，小・中・高校生を対象とした調
査を実施中です。そのナマの声を出し
たいと思いますが，あなたの「こんな
円いいなあと思った，うれしくなった，
驚いた，がっかりした……」など，実
際に体験したことを寄せていただきた
いと願っています。2000字程度，〆切
りは4月10日です。
◆夏季フォーラムへのご意見を
早いですね。もうフォー． 宴??驩謔ｷ
る季節です。大テーマ，分科会テーマ
話をききたい人のリクエストを。実行
委員のお申し出も待ってます。
（36）
??←?ッ????。?←???????。?←??ー．??ゃ?。?←???。??←??」?????っ?。????? ? ? ? ? ???? ? 、? ???? ﹈ 、??っ 。 ? ???????????????????????? 。?????、 ? 、 、 ?っ??????????????????????。
??? （ ）
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家庭科をなぜ，
女必修に
ばならない
??学校で
なけ
ですか？
???
?
雅
??
?「???」????、?「???」????????????、 ? ? ??????????????????。???「???」 、 「 」 ?????（????） 。?? 、??? 、???。????????、?????????? 。
????、????????? 、
?????????、??????????。???、????、 ? ??????? 、 ?? ?? ??? ??? ?、?? 、 ???っ? ? ???? っ ? ?? 、??? ? ?? 。??? 、 、 ???? 、 、－・一????、????????、????????、??
????? っ 。????、 、 。?? 、???。 、???????っ??、????????????。?????? 、 ? っ?、 （ ）。 、??? ?? ??? 、 ??? ? ? 。???、 、 、??? ? 「 、??? 」? ?? ?
（37）
??、??????。?????、?????????、??????????、???????????????????? ?。????????「?? 」?? ??。??? 、 ? 、 ? 。?、? っ 、 、 ? ????? っ ??? ???????????????????????????? ? 、 っ っ 。?? 、 「 、 、??? 、?? ? 。 、 っ?? 」 。?? 、 「 」??? 。 ?、?? ?っ 。??? ? 、??? 。 、??? 、? 、 、??? ?? 。??、 、 、??? 、??、 っ 。
?????、????????っ??????????????????????????、????っ????、????? 。??? っ 、 、??? 、 ? ???。 っ 、? っ ???。 、 っ??? 、 ?? 。??? 、? 、?。? っ （ ） 、 、?? ? ??、 ? 、 。???、???????、 、???????? ? っ 。 、??、????? 。 、 、??? ? 、
??????????????????????????? 、 ??? 、 ? 。 ? 、??? 、 、 ??? 。?? 、 、
（38）
?????????????????????????。．???、 「 、 っ 」 ????????????????????????????????????????????????????????????????、 っ ??（????、??????????、??????）。???、?「 」 、 】 、
????????????????、? 、 、 ????? ? ????????。?? 、??? ? ?? 、 ? ??
????ー?????ひ
???????
???????????? ?????????????? 。?????「 っ? 」??「??ッ????????????????」 。
?．．?．??????????? ??????? 。?? ?? ? ???? ??? ??????っ?。????、
??。??????????????、??????????、?????、????????????????。????、 ? ??。? ?、 、 ュー ー っ???、 っ 。??? ? ? ???? 。 、 、 、????? ょ 。
「???????????」?、?「????
???????????」?「????????????????」?、? ? 。
「???」? ー??????
?。??? 。?? ? っ 。 ．??、 ??? っ 「?? ??」 。????ー 。?? 、 、?? っ 、 っ 。???っ?。 、?、 っ ?? 。 、?? ? 。 、?? ?? 「????」 ?。
?、??????????っ???。?? ???? ? 。?????。 ? っ ???（ ） ?????? 。??? 、?? 。??? 。?? ? 、?ゃ?? ?? ? ? ??? 。? ?? ?っ 。???っ? ?「 」「 っ 、?? 。 っ????? ??」?。??? 。?? っ 。 （ ）
（39）
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私の望む
家庭科とは
藍
?
川石
????????????、??????
??????????????????????????????。???????????苓?ー??、??? ?。 、 ? 、??? ?????、???「?????ー」?? ? ? ?。??? （ ） 、??? ???、 「 」 ッ
?????????????????。??????、??????????、????????????、??????????????????、???????????????? 。 、 ? 、 ? 、??? 、??? 「 」????? 、?、 、 ??? 、 「ッー???」? 。??? ? ???????? ?。 ? っ??? ? 、 っ??? っ??? ?、??? 、???。 っ?。???? 、 、 ??? ??? ????、?????????、????っ????????????
??。?? ?、??? 、 「???????? ? 」?っ? ? ?っ 。
（40）
?????????????????????????。???、 、 っ??? ????????????? 、??? 、 っ 、??? ?????、???? 、??? っ??? っ ?。???? 、 、??? ????? 、??? 、?? 。??? 、 ????。???? ??? ?、??? ? 、 。??? 、??? 。??、 、?。??? 、??ー?? ? ?。??????????、??? ?、 、 、?? ? 。
??????????????、????????????????????????。????????????????? 、 ? 、??? 。??? っ 。 、??? 。??? 、?、? 、 、?? 。 ? 、????? 、??????????? ??、? ? 、????? ?????????。? ? っ 。????? 。??? ? ィー ッ?、? 。??? 、??? ?? ? 。??? ? 、??? っ???? ???、? ?? 、 。
（41）
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こんな家庭科が
い
?
欲
????????
富岡恵美子
「? 、?? ??????……」?
?????????。??????、??????????。?????、 ??????? ?、??。?? ?? 、
?? ? ????っ 、 、 ゃ
???????????っ???。?????、?????????????????? ? 。 ??、? 、 、???。 、 、 ? ??? ?。 。??? ?。???、???ッ? ??? 、????? ?ャー ???????????っ?、??????? っ? ?。 ? ? ー?ー? ????????? 、 ? っ 、 ????? 、 っ 、? 。． ????、?? 、??? 、 ?? 、ッ??ー?? ?ー???? 。????。 ? 、 ー??? ?? 。???????? っ?? 、 っ?? 。??? 、 、??? 、 ? ??っ っ 。
????、??、?????????。?????????????、?????????????????、?????? ?、 、??、 、?? ? 。????、????
???、?「 ?? 」 ? 、?? ? 、 。???っ 、? 、 。 、??? 、?? 、???。???????、? ???????っ???????。
?????????????????????????????? ??????????
琶璽δδ五二ヨ玉　匹「　一
　くニ　　り人人校体
????、 ?、??????????????? ??っ???????、??? ? ?? 。 ??
???????????????? （ ??） ????、?? ?（???）? ???、????、 ? （ ? ） ? 、 ??? ? ）??? ? 。
???????っ??????????????。?????????、?????????????????、?????? 。 ? 、 、??? ー 、?? ?。??? 、 ? 。??? 、 っ 。 、??? ? 。?? 、??? 。「 、 」??? ?。 ?? 、??? ? っ 。?? 、 、 「 」????、? 。?「 」??????、??????????????????????? ?。??????? ? ??。??? っ 、 「 」??? 。??? ?? 、???? っ 。 ? ?? （ ）
（43）
研究ノート。c性’s
変わりゆく性意識と性行動（D
　　　若者の性一教育現場からのレポート
女と男の関係を考える会
???????? ????、??、???ー ???? 。 ??????、 ?????????、? ????。? 、??? ? ??? 、??? ? ????（ ャ??ィ） ? 、 ェ??????? 、?っ? っ??。「???」???????、??
???。???、???? 、?ー??? ???? ? ? 、?、??????? ? ? 、???? 、? ?
??????????。?????????っ?、?????????????っ????????。?????、???、?????ィ????????????????????????、??????????????、????????? ? 、??? 、 ー 。?? ??? ィ??? 、 ッ??? 。???????? ?。??っ ? 。?、? ? 。「??、??????っ???、????????????
???」（?）
「??? ? 、 ? ? っ?、? っ 、
?????っ?。 ? ????。?????????????? 」（ ）??っ 、 ? っ??、 。 、??? ? 、 っ っ??? ? 。 「
（44）
??????」?????????、????????「??????????????」??っ????????（??????、????????ー? ? ）。? 、「????????（?????????????）、??っ??? っ ?
???っ?。? 、 ? ッ????????????? ? 、? っ 」（ ）「????????? 、 ? ???????????? ? ．っ?? ? ．
??」（?）??っ 、 ィ??? 。 、 『ー?』 、 ? ? ? 。??? 、 ????、? 「??? っ ? ?、 〜??? 」 、 ? ???ョー ??? ? 。 、???? ?????? ? ??? ? 、?? ? っ??? ?? ? 。
?、????????﹈???????????????????、?????????????????????????? ?、 。?、? ? っ 。??? ョー???、????????????????????????????。「 ッ 」?、 「 ? 、 ゃ?? ???」。 、 ッ ? 「 ッ????? 。????、 ?? 」 。???、 ー 。??? 、 ? ? っ????? ??。? ?っ 。???????? ? 。 「?ッ? ? っ ????、 ?ー????? ャ 」 。 、 「 っ?。? ? ッ 」??。?? 、 ィ 、 っ?? ???、? ー ?? 。
（45）
???????っ???」?「???????????????? 」 ?、「 ? ?ャ ッ 、??? 」 。 ? ?っ?16???????????????????????????
??） ????????? ? ? 。 、
「?? 、 っ?????っ??、 ッ ??」（?）「????? 、
???????? ? 。?????????? ? 、?????? ??っ 」（ ）
「?????????????? 、
??? ? ?? っ 。??? 、 ????????」（ ）?? ?? ッ ? 、 「 ? ??? ??? ? っ っ??」????? 、 ??????? ?、??? 。 っ?、? ィ っ ???ー?、 っ ェッ 、
?????????????????????。??????????????? 、 、 ???????? ??、??、????? ????? 。 、??? 、?? 。??? 、?『 』 「 」??? 、??。「????????????っ?????????????????。???????? ? ? 、?。?
??? 」??? ? ???? 、??? ?。??? ??????? 、 っ ョッ 、?? ?、 、 っ 。「???????????、???
?、??、??? っ 、っ????、???????????? ? 。
（46）
?????????、????????????????」???????。????ー ?、?????????????。??、???「 ?? ?、 」??っ???、? ????? ???????、????? 。??? 、?。 、 ??? ????????? 。 ? っ 、??? 、?? ?。 、 ?????? 、?「 」っ???????????。??? 、 、?? 、 「? 、?? ???」 。? 、 ???? 、?? ?? ?? 、 「 ?? 、 「 ?? 」????? ? 、 ? 「 ょ 」?? っ ??。????? 、 （?
?????ー??????????。????????、??? ）、 ???、「?? っ??? 、? ???? ?????。???? 。??? 」 。「???????????????っ????。?????????? ? 」 ????????。?? ?、「 」「 」??? ?????? 。?、? 、 「 ?????」?????? ? 。????? 、 、 ???、 ? ??? ? 。 ? っ 、??? っ ???? 。 （ ）??（ ? 、??? 、 、??? 、 ）
（47）
????????
、，．
?????っ??（?）
小沢牧子
????「?????」???????っ?、?????。???????????、 ? ??? 。??? ????、??? ???? っ ー ? 、っ??????????っ?。???????ー?????????? ? 、 、 、 、????? 。
??????????????????????、??????、??「?????」???????????????。??????????、???????? っ 、 ???? 。??? 、 ??っ? 。 ? ? 、???? 、??? ? ????? ?????? ????。?? ?、 ? 、??? っ? ?? 。??? 、???っ っ?? ? 、 っ??? 、 「 っ?? ?」 ???、? っ???? 。??? 、 っ 、 ???? ?っ 。??? 、 、?、????? 。? 、 ?、????????? 、 ?っ? ? っ
（48）
?。?????????、??????????っ??????????、?????????????????、????? ? 。、 ? 、 っ???、 。 、??? ??っ?? 、????? 。??? 、 ー??? 、 、?? 。 、 ? 、 、 、??? 。 っ 、??? 。?? 、 ? 。 、????? 。??? ……??? 、??? っ 。?? 、 っ?? っ?。 、 「 ?っ???????、?????????????????、??? ゃ 、っ?? 」。 、「 、?? ??」 ?
????、?????????????????、????っ???????????っ?????っ?。????????、 ? 、 ?????? 。 、 ????、??? ? 、??、 。 、?、? ???? ??、????????。??? 、 ? ? 。??? ー ? 、 。??? ? 。「??、?????????、????????っ????
??? 。? っ 、っ???。…… ????? ? 、??? 。 っ ッ
????????????? っ 。 っ 、 ょっ??? ?? 、 、??、 っ 、 。…… 、??? 。 、???? 。 ……。」???、 ? っ????? 。 （?? ）
（49）
教室の窓
09晦QO呪藩鯵
植垣一彦
〈??
?????
??????????、???????、「 」?? っ???、??? ???。? ??????????????????????????? 、 っ ????。??、?、??、 ? 。?? 、???? 、 ー??っ ??、? ? ?
??????????????。???? ?、????? ??????????? ?。???????。???ァ???ー ?????? 。 ? 、? ???? 、 ? ?????、??? 。?? 、???? ?????、?「 、 」?????? っ?? 、 、??? 、?。?????、「?ー?」「???? ???? ? 。???、 ? ? ??????? ? ???、??。? 、?? ? 、??、???? ??? ? 、?? ?? ?
?。?? ??、????。?????、??? っ ? ?っ???????????????????????????????????? 。?????? ッ?? 。?? ?? ? 。????? 。?? ?? 「 っ 。???????? ? ???? ょ?? っ ?? 。????? 。
（50）
?????????????????。「???? 」 ??、???
ょっ????っ????????（????? ? ）、????、??? ???「?」??っ???。? 、 「 」??? 、 ? ? ????、? ー?ョ???????? 。??? 「 」??っ??? 。?? ?。 、 「?」? ? ? ?、??????????????? 、??。 ? 、 。??? 、 ょ ? ー??? 。 、??? っ 。?? 。??っ??「 」 ．??、
?????????、???????????????????????????、 ?????。? 、 っ??? っ????、「 」??? ? 。?、? 「 」?っ ? ． 。 ????。?「 」?? っ ?????? 、 「?、??? ?」 、?? ? 。 っ 、?、 ? 。???????????????????? 。??? っ?? 。??? ? ?っ???? 。?っ
???????っ???。?ォー????ー???????????? 。?? ??。????? 。?? ? 。?? ?????????? ??? ? 。?? ??? 。
?????????「?」???、??????、?? ? ? ????????? 、??????????? 、 。?? （ ? ????）
（51）
　　　gbい手9d6，
／中野暢子
〃曙
??????????
??????????????????。????????????????、????????????????ー?ー?? 。??? ?、 「 」???? 、 ????、 っ ……??? 、 っ 「 」??? 。
?っ?????、?っ????????????。?????????????????????。????????????、?????????????????????????? 。??? 、?? 。?? 「 」 「 」???、 、??? ? ???? ? ?? ???? ??。 、??? ???? ?? ?????? 、 （??? ） 「 」???、 、??? っ?? 。 「???????。?????????? 。 ? 」?????????、?????????????????、????? 「 」 。???? っ ? 、?? 、 「 」??? 。??? 、??? ? 、 、っ??????????。
（52）
???????「??ー????」?「??ー??????．?? ?」???? ? 、 ? ? ???????? 、 ? ? ???っ? ?。「???????」?（??）、?「????????????（?? ）、「? ?? ? 、????? 」 （ ） 。???? ? ? （?? ） 、「 、??? ???? 」 ?? っ???。 、「????????」? ????????? ?。「?? 。 ? っ 」「??ー ??ッ????? ????っ??????」「??? 。 ー 。 ? っ
?、???っ?、? ? っ 」「??、 っ??」?（ ? ?、 ?? ）「??????? っ ? 」 （ 。
???????? っ ? ??????? ）
「????ー?ー っ??? 」「????、 っ 、?……?っ ャー ー 」
「?っ??????????っ?????、??ャ??ャ?
?????????」
「??????? 、 」「????? ? 、 ??????????」??、?????、??????????????ァ」
???????? ??????????????????、? ??? ??????。??????? 、 ? 、??? 。 ??、? ? ?、??。
「???????????っ? 、 っ
??? っ ? 、 」?? っ 。
「????? 、???っ 。 ??ょっ 」
????? っ? 。 、??? ? 、 っ 、?? ? 。
（53）
の
???
NOTEBOOK
主入公たち
????っ??????
??? ?? ????????????????????????????。???? ?っ???? っ?? っ 。?? ? 、?????? っ 。 っ?? ー 。 ? ?ゃ?? ? っ 、???ゃ 「 ?????? 」 っ 、 ゃ???? 。?? ? 、????? ょ っ 。?? ???? 、．????っ ? 、?? ??? 。? っ?? っ? 。
???????????????
?????????????????????? っ 。??? ????????? ゃ??? 、 ゅ ゃ???、??? っ 。?? 、 ー ー ??、 ? 、?? ?? ??? 、? ?? っ?? 。?? ???? っ 、?? っ ?。 ? 、?? ? ??? ? 。??、 ? ョッ っ?? 。 ? ?
??????????、??????っ???、????、???????っ???っ??????????。????? 「 ? 、?? っ 」???。 、?、? ゃ?っ??? 、?? 。?????、? 、?? ? 。??? 、??? ? 。?? 、 ?????? ? 。 、?? ?っ 。??? 、 、 ? っっ???。?、????????????、????? ?っ? 、???。??? ?????、 ? ??? ?????っ???? 。????。 ???、?
（54）
?ゃ??っ??っ????????????。 ? ? 、????ゃ??? ?? ? ? っ 、?? ? ? ??っ?? 。??? ? ?????っ ? 。 ? ??? ??。 ???? 。????? ? 。?、 っ? 。?? ?? っ ? 。??? ? 、?? っ?。 ? っ 、 ??? ?? っ ? ??? ? 。 。?????、??????っ?????。?????、 っ?? ? 、???っ 。???
??っ?????。????????????? ?。 ? っ?。?? ?? ? 、 ???????っ????????????。?????? ???? っ? ?、 ???? ?。 ? ゅ?? ? ?っ ? 。?? 、 ゃ ? 。?? 、 、?? ? ? っ??。 ?? っ??っ ? 。?? ? っ ? 。??? っ 、 ?ゃ?? っ????? ? 。 ? っ?? っ ? 。 、?。??? 。??（ ?ゃ ゃ）??、?? 。 、?? ?? ? 、???
?。??????????、???っ????? ? 。??? ????? ??? 、 ??????っ?????。???????、 ?? っ 、???。 、ゃ??、? ?????「?????」?? ??「 」?、 ? 、?「 ?? ? っ?? 、? 、?? 。??? ? 、 ?「??」 っ 「 っ 」 っ?? ? ? っ??? 。?「? 」 っ 。?? ッ ? ? ー ー?? 、 。????? ???、 。 、?ょ ? ょ???、 っ 。
（55）
?????、???ょ?????????っ?? っ ? 。??? ???????? 、 ??? ????????ょ ??? 。?? 、? っ ． 、?? ? っ 。 、?? ??。 ? っ ?????? ?? っ 。 ?????っ? っ ょ 。??、 ょ 、 ? ??? ? 、 ??? 。?っ??????。?ょ???????、???ょ?、? ゅ っ?? ?。 、 ??? ?。? ?、?? 、? っ 、??っ ???? ? ??? ?? ?? 。???? ?
???。??????ょ????っ?。???????????? ? ? ???? ? ? ???。?? ? ??????? っ 、 っ?。? ?っ?。??? ??? っ 。?? ー??? ? ?っ?。? ー ょ ゃ??。? ?っ 。 ッ?? ? っ 。 ??? ? っ 、っ?????????。???? ???、????ゃ っ っ?? ? ゃっ????????っ?。???????? ??????、??ゅ???．???、 ゅ ょ??? っ ?。?? 。 っ
?、?ょっ?、????????っ?????。????、??? ゃ??? ?。 ? ??、??? ??? ? ? 。????。????? っ?? 、 、? 「?? ? 」 ? ???? （ ） っ??。??? ?、 っ?、?????? 。 ??、 ょ??????? ? 。 ????? （?? ）。???? ッ ー?? （ ???） ? ???。?? 、 っ 、??? 、?、 。??? ? っ 、 、?? ゅ っ 、??? ?????。? ?
（56）
?????っ?????、???（??）???、 ? ? ??? 。????? ? ??。 ????? ?。??? ?? ??? ???? ???? ? 。 ヶ????? ???? （??? 、 ? っ??）。 ゃ??。 ? ??? ???（ ） 。???。? ゃ? っ????? っ 。?? 、 ? っ ???? ??? ??? ?ゃ ?。 っ?? ????。?? ゃ? っ 、?? 、?っ?????っ? ? っ 、
?ょ???????????????????????????ゃ????????。?? ? っ?、? ゃ?。 ? ッ ャ?? ??っ 。??。?ー ー ー? ? ッ?っ? 。?? ? ? 。??? ? ??? 、 ? ??? ?? 、「?っ??」?????? ? ? 。?????「????」???? 。 、 、
?? ??? 。??? ?、 ???っ ??。??? ???。 ゃ??? ?? 。?? っ 。 ゃ?? ?っ 。
???????ゃ??、?っ?????????っ 。? ? ??っ ? ょ 。?? ?? ? ????? ?っ ???。?? 、?? 。 ?、 ょ?? ? 。 、??? 。 ??? っ ?。??? ??。??? ? ーー??っ?。?。? ょ??。?? ? 、?? 。????? ??? 。 ょ?? ?? ゃ ??? ? ゃ っ 。 っ????? っ?? ー 。??っ?? 、??? ?。 ょ
（57）
?????
9「
???????
???
「
「．
???
?????????????、?????????、??????、???????「?????」???っ???????ー?????????。????????????????? ?っ ? ???? ??? っ ? 。??? 、 〜 、??〜 ヶ 、 。??? ? 、?? 、??? ? 、 。???、 、?? 。????? ??
〜???????????。???、?????????????。? 「 ? ???? 、 。??? ょ 、 、 ?????????、 。??? 。 、 」??? 。??? 、 ?????????????????????、???????????????ょ??。 、??? ? 。??、 ??っ 、 ? ????っ? 、??? 。 ?、 ー?? ? 。 、??? ? 、???、 、??? ? 、??、 。??? ャ
（58）
?、???????????「???????ュー?ー?」??っ????。???????、?????????。???? ? 、 ? ー ???? 、 ? っ? 、????? 。 っ?、? ?。???、 ?っ????????????????、???????????? ?、????? ??????????? ?っ????。??? ??、｝ ? ???。??? ????? ? 。 、??? ???????? 、 っ っ 。??? 、 ??? 、???? 、 っ 。?? っ ??? ??っ? 。??、
?????????????。???? ??????????????????． ????っ???? ???????、??? ???? っ 、ッ????。 ???????、???? っ ? ??、??? 、 ??? ? 。??? ? ?? ? 、「??」 ? 。 、??? 、 っ 、 っ??、?????っ 。 、 、??。?? ? 、 ? 、??? ? 、?、 ． 。??? 、 っ??、 ? ? っ??。 ?? ? っ????? 、???????、 、????????っ ??? ? ??、???????? ? 。
（59）
??
????????
?????
???????「????? ?」??ー??????っ????「??????????? ????ッ?」?????? 、 っ ?。???、 ? ッ っ 「 ? ???? ー 」 ? 、 ー??? ??。?? ?????????、? ??????????? 。????? 「?」 、 ? 、????? ? っ 、??? 。 ッ?、 「 ? ッ 」 「 」 、???「? 」 「???」 「 」??? ? 、
??
?っ???。???? ?????????????????、?????? ? っ ???????????、?????????? ?、 っ ー ????っ 、 ?? 。っ????、???????????、???????、???? 、 、????? 、 、 、 、 、??? っ 。?? ー??? 。 ? ??っ???、?????? ???? ? っ 、 ッ?。??? ッ?? 、 、?? 、 、??? ??? っ?? 、 っ 。??? ? ???、 、 、 ー 。
（60）
「???????????」????ー???、???????????????????????、???????ェッ?? 、 「 」 ー ? 、 ?????? 、 （ ッへ????? 、 ? ）?、? ????????っ?????、? ?????。?「 」 「 」 ー 、??? 、 、??? 、 （ ェ?っ ） 、 っ??? 、 ???、 ? っ? っ??? ?? 。??、 ????、???、???? ? っ っ??? 、?? っ? 。?? ?（ 、 、 ー ッ 、 ー?ッ?、??ェー??、?ー?????）?????????????????、 ? ??、??? ? ?????? 、 、?? ????、 ?っ ? っ 、
?????????????????????っ?。????ェー??????、??????（?????、??????） ?、???ー ? 。?? っ ?、 ? ? 、????? ??? ? 。??? ??? ? ー 、??? っ 。 ー??? 、 ? っ??? 。?、??。? ー??? ? ァ ー っ 、??? ? 。 、?ッ? っ 、 っ??? 。 「 」?? ー ?? ??。?? ッ? っ 、 ー?、? ー 、?．? ? っ ? 、??? ? ?、 っ 、??? ? ? ?? っ っ 。
（61）
??
?『??
?????…???ャ???
???
???
郁
????????、??????????ー???ョ????? ァー 、? 。 ? ???????????、???、? ???????????ャ 、 ャ?? 。?? ? 、?、 ー?。??? ?? 、 （ ?） ???ャ?? ? 。????????? ? ? ャ??? 〜 、 、?? ? 、???、? ? ィ??? 、 。??「 ?? 」 「
層
??
??」????。?ッ??????????????????、?????????「?ョ????ー?」??????????????。?????ー????、?????っ????、? ー ? 。??? 。??? 、 、 ー? ???? っ 。 ? ???? 、 っ?。? ー??? 、??? ? ? ? ? 。?、? 、?、? 、?? ??? ィ???ャ? ? っ 、??? 、 ? っ??? 。 、??? ャ っ 、?? っ ? 。??? ?? ? ? ? ?
（62）
???????????。??????????????????????? 、 ???????? 。 ????、???? 。 、 ???????、??????????? 、?。? ャ 、 、 ??、? っ っ??? ? 。? 、 、??? ? 、???? ? ?? 。???っ 、? 。?? ?????????? 。??? 、?? っ 。??ャ 、 。????????????、?? ? 、 ?、??? ? 。 、 ? 、????? ???。 ? ー?、?ー 、 、 ュー 、?、 ? 、????? 。 、
?????????、?「?ゃ???」?????。??????????????????、?????、??????。??? っ ? 、??。? っ ? ? 、??? 。…… ??? 、 、 …… 「 」???。 ? 「 」…… ???? 。 ャ??? 、 、?? ?? 、 、? ? ???? 。 「 ? ?????????、 ャ っ ?? ??。??? 、?????? ??? 。
（?）?ー???ョ???、
??????? 》 ?????? ??? 。?? ー ?ョ 、 （ ）??? （ ） 、?? 。
（63）
??
??????「?」?
???????「??」?????
??????
??????????「?」??、? ? ??????（?）?????「????」????、?????????ェッ??ょ 。 ? 、????? ???、? ? ? ? ?「???? 」 「 」????? 、?ェッ??ょ???????。「??」???? 、 、 ?っ?? 、 ュー ー 、 ェッ?? ?? ? ? ? ??? 。??? 「 ?」 、??? ? 、
?、??「???????????「??」??、?????? ? ? 。??? ? 。 ー ? ? ??、???「? 」? ? 、??? 「 」?????????????、 ?? ???? 、 「?」? ?? 。?? 、????「??」 ? ? ?? ???????、???????「? 」 ??っ?? 。 っ????? ? 、??? っ? 。??? 、 、??? 、 っ 。????、 ? ???? 、 、 っ?。??? ?? 、?? っ 。「??????、????????????ょ?。???
（64）
?、???????????、????????????、?? ??????、??????っ? ?。 、??? っ 。 ??????、?? ……」??? 、 ? 、??? 、 ??? っ 。?? 、? ? ? 、 「??? ?? ? ? 」??? ? っ 。?、 、?????? 」 ? ? 。???、 ????? 、 っ???っ っ??っ 。???、 、??っ 。 、?? ? 、??? 、「 ? 」 っ??? 、 、
??????っ????????っ?。?????????????っ??????、?????????????????っ 。??? ? っ 、 ???? 。 っ ????、???????? っ ? 。??? 。「??」???????????っ?、???????????? 。 、 。
?、??? 「 」 、 ? ???? ?? ??、 ???? ?????? ???? ? 、 。?、「 ??? 。??? 、 っ 、???、? ? っ 。
（?）「??」?????????? ? っ 、????っ 、 ????。
（65）
??
?????????? ?? （
???????
??????、??????っ 。????????????? ? 、 ? 、??? 、 ? 。??? 。 、 、 ???????? ?????? っ? 。??? ?????、 ????????? ????。????ー??、?「????」??っ 。??? 、 ???? 。 、?? 。 ? ??? 、 。??? っ 、??? 、 。 、
??????、?????????。???????????、??????????????????。????????? 。?? ? っ 、「 」 ? 。?? ?? ? 、 ? 。??? 、 っ 、 ャ??? ュー 。 、??? 。 ー ー ェー?? 、 、??? 。「????」??????????、????????????? っ っ????? 。 ???ョッ? ???、???????
??? 。?? 、??、 ??、 ? っ?、? 「 」 ? 。???? ョッ??、 、 「??」 ? ????? 、 っ?っ? 。 ? 、??? 。
（66）
??っ??、???????????????、???????。?? ? ? 、 ???? ? ? っ 。 、 ???? ??? 、??? 、 、 ????????っ?。ー?? ー 、??? ?? 。??? 「 ???」 っ 、 ヶ 、?? っ?。 ? 、??? ? 。 ェー18??????????ヵ??????
??? っ 、????? 。 っ???っ ? 。 ー ????? っ 、 ???。 ??、 ? ? 。??? ? ? っ 、?? ?。 ?
????????????????っ????。??????????????????、??????????????? っ 。??? 、 、?、? 、 ? っ 。??? ?? 、 ???? 、 っ っ 。??? っ 。??? 。 、??? 。 ? っ?。? 、?、? っ 。??? ?、??? 。??? ?っ???っ??、???????っ?。????????っ??? ? 、????、??? ? っ 。??? ィ??ー っ 。 っ 、??? 。 ?
（67）
?????、????????。???????????、?????????っ????っ?。?????????????????????????、??????????????っ 、? っ 。?? 、??? っ 。 っ??? 、 ュー ュー ー ー っ?。?? 、 っ 、???? ? 、 。??? ??? ????? ???? ィ 。 、??? っ ィ???っ 。 、 ．?? ょ 。??? 、 ャ ャ っ??? 、 】 。﹈??????、?????????????、?????
??? 。 ょっ ゅっ?????、???????????っ???。??? ?? っ 、????? っ ゃ 。
?、????????。??????????っ???。??? ? 、 ????????????、?? ? ??、? っ っ 。????? 、 、 ?ー ?っ??????。? ? ??? 、????? ? 、?「?????????……」?、?っ???っ 、 ー 。????? 、 、?ー??? ???っ?? 。 、 ???????? 、 っ?っ?。? ? っ 、?? ? ? っ 。??? ? 、 ー 、?? 、 ? 、 ?? ? っ 。??? っ? っ 、? ?? 。??? 、???っ ? 、 。??? ． 。 っ 、??、 、?? ? 。
（68）
r．CIEilili｛ii｝）e
煮繭1
???「?????
????（????????
?????、???????????????? 、 ? っ ｝ ???、?? ?????????????? 。?? ???、 ? 「 」?? ?? ?。??? 、 「?? 」 。 「?? 、〈 ．?? 〉〈 ?〉 、?? ??、?、? ? ．??。? 、 ???? ? 、 ?????? 、 、?? ? っ 。 ．?? 「 」 ??? ? ?? 。 「?? ? 」 、 ????? 、? 、
??????、?????????????????????、?。???、?????
???????????????????????????????っ????。?? ?「 ? 」 、???? ???っ?? ? ? 、?????、 っ 。??? ? 、?? ???? ?、????? ? 、 。?? 、 ? 。「???、?????、?????????
????? 、 、?? 、 、????? 。???、? ??? ??、 ??」。?? ????、?「?? ? ??? ? ? 」 。????????? 「 ?? 」
?????????????????????? ??????????? 、?????????????????????? 。 。「『?????』『????』?????、????? 、
?? ?? ? ??? 」。??? ????? 、 っ??、 、 ? 、?? ??? ? ?。?? 「 」 、「 」「?」? 、?? ??? 、? ? ???? 、?? 。?「??? 」 ??????? ? 、?? 。?? ??? 、??? ??? 、 ??? ? ????? ??。 ? （? ）
（69）
歯
?????????????…」、?????????、?????? ?? ?? 。??? ?? ??? 」??。 ? 、「 」「?????」??っ?????、?「 ?? 。 ??? ?? ?」 ??? ? 。??? ? ? ?????? ? ? ???っ?? 、 、??「? 」 っ 。?」 ?っ 、?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?、?? ? 。??ゃ ? ょ?。 ?
?????????
???、????????、???? ? ??「??? 」???????? ? ??? 。
「??、???、???」?????、?．? 。
?? ?、 っ?? ? ?????、「? ? 」?? ??、?? 、?? ? 。?? 、? ? ．?? ? ????、??? ??。?? っ 「?????」 ??、????????? 「 ? 」?????（ ? ） ???、 「 「 ッ?」 ? 、?? ? ? 。
???????
?????????????????????????????????? ょ 。 「 ?????」????、?????????? 、 。?? ??? ? 、????? 。???? 、????????? ???。??? ??????????。?? 、 っ?? っ???「 」。???「 ?? 」 ?っ ?、?? ?? 、????、 ??? 。 、?? ?? 、?、 ??? ?? っ 。
寧
???〔????? 、 ?????????? ? 、?? ? 、? ????。 。??っ 、?? ??????。 ?? ???、 っ 、 ー．?っ?っ??、?????っ??……。??、 、??????? 。??、???っ?? ?? ? 、?? ??っ??????????。 ?????、?っ ??、??? ? 、 っ?? ? ? ?????????。っ?????????????????、??? ?? ?????
〈7e）
???????、???????。?? ?っ??? 。?? ?????。?、????????????、?????? 、??????、 。 ? ????、???? ?? ??。? ? 、? ? 。?? （ ）?? ?「 」 、?? 『 』 ????? 、 「?? 」 ? ? 、?? ? 。?っ?? ?。 ? ? 、?? 「 」 っ?? 、?、 ??? ??。「???」??????????????? 、??
?。????（???????）?????????????????? ??????????、 ?、 、 、??? ? ? ……、 ???????? 、 っ?? ? っ ?、???????????? 。?? 「??? 」??? ? ??? ッ ? ? ? 、 ?。?? ? ?。 、「????」???????ょ???????????????、??。?ー?ゃ っ ? 。 「???????ー????????????????っ??????
??っ ? ? ? 、 ???????????????????????、??? ???? ?。 」 、
「??????、 、 、
????? ? ? 。???、???? ?? ? ??、 ? 、 、?? ?? 。 「????? 」 、 ? ? 」??? 、?? 、??? 。
????????っ???????? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? ??? 。 ?????? ょ? ? ????? ? 、 、?? ?、 ???。 ?（ ?? ）??????、 ? っ??????? ?。????? ? ? 。????? ??? ???、 ?「 」 「?? ? 」?? ? 、??ー???? ?????っ ? ?????? ? 。??????? ?? っ 。?? （ ）
（71）
1
、????．??／．???
?????????
??
?????
?????
?????????、?????????????????????? 。 ????????????? ???? ?????????????? 、 ? っ 。?? っ??? ? っ 。 っ??、 ? っ 。 ? ???????????。???、 、??? 。 ???。 っ? ??ょ?。???? ??? ??。? っっ???????????????????????。?っ???、? 、 っ ? 。 ょ?、 ? 、 ょ
???????????、???ョ??????。?????????? っ? 「 ??? ????」??? 。 「 」 ? 、??? 。 、?? 。 、 ? 。????????? ??? ? 。 、?? っ ? 。 ??? 。????、????????????っ??????????? ? 。 っ?? ? ? 、 ? ?。? ?、?? っ?? ? 。????? っ???「? ? 」 っ?「 ? 。 」?? ? 。?「 ?? ? 」?「 ?? 。 。?「 ?? ．。? 、? っ?? ?? ?。??? ?っ 。 、???? ? ? 、?? ? っ っ 。???
（72）
???????。????????． ????????、??…」 ??????。
?????「?????
??? っ ????????????、 ??? 、? ???? ???? ???。?? っ ???っ? 、 。
「????????、?っ???、???っ???????っ??
?????。 。 っ 」?? 。
「?????、 ??????????? ? 」「?? っ ょ 」「???、 っ ??、 ?????っ?
?????」?? ?????? っ 。
「??????? 。 」
???? 。?? ???。
「????? っ 。 、 ? 」「?? 、 。 っ 」「?? 、????? 」「?っ ? ?っ??? 」
「???、?????????????。???っ???????
?????ょ?」
「???? 」
??? ?????、?????????っ?????? ??、? っ ??????? ?????。?、??? ?っ?ょ ??っ ?。????? 「 」 っ?、 ?? ? ?っ????????? ????っ ? ? 。 、 「?? 」 ? 、?????? ??? 、??????? ??? っ?。? 、 、?? ? っ 、 「 」?? ? 。???、?? 。 ?? 。 ?? っ???、? っ 「 」??? ? 。? 、?? ? 。?? 、 ?（ ） （???） ?? 、 っ?? 。
（73）
薫子ワンポイント近代日本女子教育史……秋枝
＜1＞女子教育の夜明け
　　「“Iamagirl”の告白とA六番女学校」
?????、???????????
??ー????、???????????? ? 、????? 、??? ????、 ???、???? 、??。????? 、? ?、?????????????????????。?????? ー??、 、
?????????????????????。 ???????、 ? ??ー???? ? 、??? っ 、?、 ?? ?、?????? ?「 ??」 、????? ? っ?。??? 、 ??、??? ? 、
?????????????????、??」???????、??????????????????、???????? ? ? 。???、? 、??「 」 、 ???? ? 「??? 、??? 、 」（??? ） っ 。??? っ 、????? ?、??? 、?? ? っ っ 。?「? ?? 」（ ） ーー?ー 「 」??? ? 、?。 ? ? ???? （??? ? ） 、 、??? っ?? 、?? （「 」）、っ?、????????????????????????。
（74）
荊冠の中に輝く星
生きることは闘うこと
子和
?
吉
??????????っ????????????。???????? ????。???????????????? ? 、????? 。??、 っ?。? ?? ???????、??? ? っ 。??? ? ?、???? ? 。?? ?? ?、?????。? 「 」??? ???。 ?? ? 、??? ? 、??っ?? っ? 。????? 、 ゃ??? 。 、 「
?、?????????????」?????。???????、『 ッ．??ッ? 』 、「 ???????、 ? （ ?） ???? っ 」?? ?? 。???、 ? 、 「?っ ? 」??? 、 、 っ??? ? っ??? ? ?。??? ???? ??、 ッ っ っ??? 。 、 ?? っ?? 。???? っ??? 。??? 、??? ?っ っ 。 ? 、??? っ 。??? 、 っっ??????。??? っ?? っ 、 ??? っ ? っ?っ?。 、?、?? ????? ?? 。
（75）
詩
???????
????
「?????」????????????っ???????
????????????っ??????????? ? っ???? っ ? ????????? ????っ??????? ? ? ??ー?????? っ ? ??????? ??? ? ? ?
（76）
????????っ ????? ??????????? ?ょ??ょ っ????????? っ????っ?????? っ??? っ???????? ???
??????????????????????????????????っ?????????????
????????????????っ?
???
「???????」??「???? ? ??」
???っ ?????????? ?????っ????????「????? 」
????「 」??? っ ? 「 」?????? ???????? っ??? ???????? っ??? っ っ ??? ?????????? っ??? っ ょ?????? っ?????? っ ょ
（77）
?????????????赤か3｛だより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤か3｛だより赤かぶだよ
わたしの身体は
わたしのもの
??㍊犠???
子
?
毒酒
??????????塾
■
、
／
????????、????????っ????、?????????????????????? 。 ? ョー????ー? 、 『 』??? ??、????? ?ー??、 、????、 …… 。『????』????????ー????ー????、 ??。??? 『 』 っ?? ? っ?? 。
??? 、 ュ??ゃ ?????。「?????????? っ 、 ー??? っ ? 。
???????????っ 。??っ 、??? っ ???? っ っ ュ??っ 、??? ? 。??????? っ?。 ? ???っ?。
??、?????????????????????????、?????? ゃ」??? っ ュゃ?? ? 、??? ????????、????。????? ???、 ???? っ 。??? っ 。??? ッ?????? 、 ?????? 。 、「?? 」 ??っ 、 ????「 ?」??? 、???? ? 。 、「??」???「? 」 ???ュ??ゃ ??????? ?、??? ?? 。
（78）
餐のおべんぐ
　　　　　　3小林カツ代
置べん第1回はなぜか
????っ????????????ゃっ?????、 ?っ ……????、 ???? 、 、??? 。??? 、??? 、?。 ??? 、??。????? っ? っ?。? ? 。?? 、 「 」 っ?? ? 。 、 っ 、??? ? ?? 、??? ャ ャ??? ???。? 、? ?、??? 。 「?、? ? っ???」?、? ??????????? ? 。???????? ー ー?。? ?。?、 、 ょ
」?、???????????、???????（???? ????? ）、????????、?????????ーッ??? ? 。
??? ー???????っ? っ 。????????????????????????っ ? ? 。??? っ ッ ????? 。 ??? 。 ー??? ゃッ???? ーッ?? 。
??? ??? 、?????????? 。????? 。????????? ?? ??。???、 っ ? 。??? 、???、???? ?????????。
（79）
目の済経
生活サイドからみた経済
月謝が払えない！貿易摩擦①
澄香福島
????????????????????????????????????。????? 、 ??? 、 っ （?? ??? ?? ????っ??????〉??? っ??? ? っ 。?? ??? ? 、 ー?? ? 。?? ? ョッ 、?? 、? っ
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?????????????????????。?? ???、 ? ????? 。?? 、?? ? 、????? ????????。?????? ??? ?。
????。?????、??????????? 、 ー????????????????、??????? ??? 。????? 、?? ? 。????????????????????
???????? （?? 、?? ? ?? 、?? ? ）。 ???? ? ????? 。??っ ??? ? 、 っ???、???? ?? ????っ??????? ??? 。??? 、?、? ????、 、???、? 、??、? 、 ???? ??? っ? ???ょ 。
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奮笛
????????????????
???????????????????? 「?? 、 ?????ッ?」?? ? 。???? 、?????、 。?? ? 「? ー ャ?? ? 」??? 、???????? 、??? ??? ?。?? ?? ??? 「 ? 」????????????????? 、 ?????????ィ??
???????。?????????????????????「??????、?????? ?? 」 ??? ???、?? ? ?。????「 『 』 、?? ?? 」?（ィ??、??? ）??? 、??????? 、?っ 「 」????? 。?「? 」「???」……。?? ?????? ? ??? 、?? ??? っ???。「 ?????? 」?? ?、?? ? 。?? （ ）
「?????????．?????」「?? 、? ?
?」?????????????? ? ー 、?? ?????。?? ? 「 」。?っ ? ? 「???「 ?」 、????? ??? ? ? ? 。「????」「?っ???、?????? ッ
「?
・聞
?????????????????????????????? 「っ???????」??っ?????。? 「?? っ??? 」?。??? ? 。?? ??? ? っ?「????」。????「???」。? 「 。?? ???????? ??ゃっ?、 ? っ??。 、??? ???」 。??? ? 。?? っ?? ゃ? ? 。??? ?? 。???。????? ?。 （ ?）
（81）
今月の読書から
???????? ?
『???????????』
?? ?、????
たつ子半田
?????? ゃ ? ゃ?????? 。 ???? ???っ ? ?ー ュ。?? ?? っ?? ? 。??? ??? 。? 、?っ ?、 ー??、?? っ ??? ? 。??????。 ? ?
????????、?????、??????? ? ?っ??? 。 ?、 ??? っ ?、 ?????? ?? ?????? ?????。?? っ 。???『??????????????????? ? 』?? ． 、???? ???? っ 、 。 ッ???????? ?、??? 、 ???? ? っ、 。（ ? ）?? ??? ………。???（???????????????????
???、? ）??ョ?ッ 。 ょっ?? 。
????????????。???????、 「 ??。? ? 」 、????ょっ???? ?っ?? 、???? ???? ? 、?? ? ）
CB
男男
CB
男男
???????????????っ?、?? っ 。
??、??????????。?? ?、?????っ?? ??? ? ? 。??。?? ?っ?? ? （??? ?
????????、?????????? ? ??? ）?? ???????? ? 。????? 。 、?? 、 ?、?????? 。??、? ー?? 、 っ 、 。
（82）
??????
『??????
?????? ???????? 「、
「????、?? 、 、??????
???????、 、??????? 。 ??????? 」。?? ?? 「 」 「 」 ????? ? っ ッ ー?? ??っ 。 、?、 ?、?? ?? ?????????? 、????????? ? 、 。?? ? 、「???」 「? 」 、「??」「? 」「 っ 」?? 。?? ???? ???ゃ?? ゃ「??????、?ょ??、???????
????? 」 ??? 、 ? ? っ?? 、?ャ 。
????????????????
『????????????
?…??????「?????」????????? 、???? ? 。『 ? 』?? ?? ? 、?? 。??? 、? ?? ? っ?。?? ? 、 ???。 ??? ? ????、 、……。 ? 、??? ? ??? 。 、?? ???『 』 っ 。「??????」??????????????????、 ??
????? ? ??、 ??????。 、??っ????。????????????????
?????????『??????』????? ?、 ????????? 、 ? 、? ????っ?? ? 。 ??? 、 ??????????、?? ? ? ??、? ??? ? 。??? ? ?? 、っ?。「????」??????????????。????????……。???ー??ー。?? ?「??? 」「????」、 ? ? ??? ?? ? ???? ??〈 〉 ? ………??? ??? 〉 っ っ?? ? ? ? っ ????? っ っ?? ?
（83）
｝波
???
?????．?
??O
O
?????
??????? ???????????????????????? ???? ??? ? 、?ー???? ??? ?? ? 、 ????? ??? ?????? ? ?? ???????????? ?????????????、? ??? ? ????、? ??。
??????
???????????????????????。??? ?????? ??? っ ????? ?? ??? っ ??? ? 、 ?ゃ???? ?っ?? ?、?? 、 、 ??? ? 、????? っ????? ?? っ ? ? っ????? っ???????????????????、???? ????? っ っ 、????? ? 。 ????。 、 、 っ 。
（84）
????（?????）?????ゃ 、 ?、??????，????ゃ??????ゃ 、 ? ????。?ょっ??? ??、 ?、 ? ッ 。??????????、????ゃ???ュッ??????、「???? っ 。 、 ?? ?????っ ???、?ュッ ? ?? ?。?? ? 。??? ?っ ャー ャ（???ゃ?）????????、??????????????
????? 、 ?、?? ． ? ? 。????? 、 ー 、?っ 「 」 。??? 、 ? ． っ?? 。 ?「 」?? ? 。 「 ? ? 」?? ? っ? 。?? 、 、 ー 、??ゃ ?、 」「??????????????」???。?? ? 、???っ?「 ? っ?? 、 ょ 」 ????????（ ）?? ?? ? 。 ……。?? っ?「?、 。 。 （ ） 、
?????っ????」????、?「???????っ???」???。 ??っ?「?っ??? ? ? 」?「???ゃっ ? 」 ?。 ? ? ????? っ ?。?? ???、 ??っ??????「 ?、? ゃ 、??? 」? 。 「 、 ゃ 、?」 。 「 」? ? ?? ? っ???? ???? ?」????? 、 ?「 ゃ ? 」 「 ゃ?? 」 っ 、 ゃ 。??? 「 」 。「???ゃ?? 、? 」 ??? ?。????? ． ? 「 、???」? ャ??? 、 「 ．ー 、 ゃ 」 っ?、 っ 。 「 ャ 、?? ?? ?ょ 」 「 」 っ?? 、? 」 。?? ? ? っ 、??? ?? ?ゃ?? ? 「 」 「 「ー?? 」 「 」 、 。 っ??? 「 ゃ 、 っ 」 っ?? ? 、? ? 。?? ????。 ? 、
（85）
????????????
b?
●
?〈?????〉
??????（?）、????????????????っ?????っ 、?。 ー? 「????? 。 ??? 『↓ ? 「 ????」』（ ? ）、『 ?? 』（??「???」）、『????????』（?????ー? ） 、??? ????????? ?、 ? 。?? ?????? 、 ー????? ? ????っ????? 。 ??。 ー???????っ?? ょ? 。??? 、????? ? 。
??????????ー?ー???????、??「 ? ? ．?? ? ?」 、 。??? ? ???? ??」「 。?、??? ? ????、????? ? っ 」 。???????? 。???????? 。 ??、? ???っ 、 ????。 ? 、 っ?? ???????? 、 。????? ? 「 っ??、 、?? ? 。っ????、?っ????????????。??? ????? ? 、???ー? ? っ??。 ? ??????、??、??? ? ??、 、?? ?????? ???? ?
?????????。?? ???? 、?????ー????? ? っ 。 ? 、???? ? 、?? っ??。 、?? ? 。 ???? っ 」?????、 ?? ???????。?? ?? っ ー っ?、 、?? ?? ? ?? 、????? ?っ???、???????????????????? 、? ???? ???????。 っ ?? っ っ?? 。
?? 、??「?? 」????（?）、 ??。 （ ?）????? ?〈??? ?ー 〉?? 、 ??? 「 ?」?? ? 、 ? 。??? 、 ? ? ?、????? ? 、
（86）
?ッ??ー???????????????、 ? ? ???????? ?? 、??。 ? ? ??ー???? ?? っ ? 。
「????」??????????????
????? ? 、 ??? 、???? ?、??? ? 。?? ???? 。 「 」 「? 」 ??? ?? 、????っ 、 っ?? 、 ? ??? ? ?、?? ? 。 ? ァ?っ ? 、????? ???? っ? ? 、?? ??? 、 ? っ 「っ?」???。????????? 、??????????
????????????????????、 っ ????? 。??? ??（ ?????。 ? 、 っ 〜????? ? （ ? ）?? ?? 〈 〉????? 、 （?? ? ?っ?） 、? ???? 。?? 。?????? ? …?? ? ??? っ????「 ?」 ー?? ???? ? ?、?? ??? 、? ? 。?? 、 （ 〉 〜?? 、 ? ー 。????? 〈??? 。?? 、? ? 。
?????????????、??（?）??????。???、??、??、??、??、??、??、 、? 、??、 ??? ．??? ? ? ? 。??? ? ? 。?? ? ? 、??? 、?っ???っ ゃ? 。?? ? 、 ァ?? 、??っ ? 、 。???? ? 、「???????????????????、 、??? ? っ?、 。??? ? 、 ．??????? 、 ??? 、 ??? ? 、????? ?? 。 （ ? ?）???? ?? ??????? ）?? ??
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???????
?????、?????、????? 。 ? ?、
?????????????????? 。?? 。?? ?ォー 、ー? ? 、???。? 、?? ? 、?? 。?? っ ???、 ? ? っ?? ?。?? ? 、??? 。 （?? ） ?? 、?? ? 。 、?? ? ?。 ??
??????????。?? ?、?「?????? ?」「??? 」 ???? 。 ?
?????、?????。??、?????????????
????? ????? 。????????。 っ 、?? っ 。?? ? 、?? ?? 。?? 、? 。????? ? 。??? 、? 、??? 。 っ?? っ? 。
???????、??????っ??っ ??。「 っ ???? 」???。???、???。?っ??? ?????? ? 。?? ?? ?????。??、 ? ? 、?? ?? 、????、??? 。 、?? ， ．?? ??? ??。 、? ? ??。? っ 、? ???。? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 っ? ??? ? ? ?? ??? 。?? 、? っ 、?????? ??? ???? 。 、?? ．??、 、「? 」
??、???????????。?? ? ???????。?? 、?? 、? ??????っ?? 、? っ 、 。?? ?????ー?ォー? ??? ??? ?「???? 」???? ?、「 、??っ? 。?? っ?、 ォー ????」 、?? ? ? 。????? ?。??? 、????????。????? （ ??）?????、???? ??????? 、???? 。?? ??? ??? ? 。??? っ?? 、??」 ? っ
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????。????、?っ????? ? 、 ? ?ッ??????、?????????、 ? っ??「?? 」?? 、 ????。「??????????????
????? 、 、 ??? ?????」 ??? 、「????????? 、????? 」?????? ょ 。????、?? ?????? 、????? 、?? ??? ??。?? ? ……?? ? 。?、 ? っ?? ?? 、 ??? ? ???? っ 。?? ? ? 「 、
????????」???????? ー ???ッ ???、???? ????????????????、?? ． 、?????。?? 、?? ィ 、?? 。 （ ）??? ? ……????ょっ? ??、 ??? ー） ?????? ??? 、「?????????????????? ? …??、 、???（ ）??? ??? 、?、 ? 。? ? ?? っ 、??、????? ????。「???????」??????
???、?「??? ? 」「??、? ? 」??????? ? 、
???、??っ????????? ? ????。??｝ 、｝?? ?「 ?、??、?っ??? ?」 ??。 ?っ 、 ? 、????????????? 、 、 ッ?ー? ッ 、?? っ ??、????? ? 、?? ? ?? 。?? ???、 、??? ? 、??、?? （? ）?? ?「 」?? 、． 、?? ? 。?? ? 、 ?????、? ??? 。??? ? ??? 、??? ? 、?? 。??、 ?? 、
????っ??????、??????????、??? ??? 、? ??? 、????。???、 ?? ?????? 。?? ? ???? 、??、??ー? っ 。??????? 、?? っ （?? ）。??? ?ォー?? ー?ィ? ? ??。 ? 、 ??? ?? ? 、??、 ー?? 、??? ? ……?? ?? ?????? 。??、 ? 、?? 。（? ）
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???????ー????「?????????? 、 ? ?」?? ? ??? ?? ?? （ 。。 ??）?? ? （ ）???? ??? 〜?? ?? ー （ ???? ）?? ? ?? ー 「?? ??? ???? ????? ? 「 」??? 、 、?? ?? （ ）
?????
????????????????????
???? ?? ????????????。
???? ????「 『??』?『 』?? ????? ??? ?? （ 。。??? ??? ? ? （ ）
。?????????
???????「 ??」? ー?????????? ?? ー （?? ?? ? ? ）?? 「 」 （ ー??? ）、 、??? ??? ???? ー?（ ??? ? ?）?「? ッ?? ? 」
。「???????????????????????????」???ッ?????????（? ）??? 「 」「?」?????????????????「??????っ?、??????」 ????。 ??、 、????? 、 ?「???」、?? 、 、????、
??????????? 、 ???????
??????? ? ?
????「? ??『??』??? 」 ????? ????? 「 ? 『 ?』??? ?」「『 』?? ??、 ?」「『 』?? 」 「 ?」??? ?
．??????????????
?????
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??????「???????????????? ??」??????????? ?
????????っ??????、????? ???? ? ??。?「??????????」????。
?????????
????? ? ??ー ?? ??? ?
????
???????????????「 」
????????? ??? ???? ???
??ャー??????? ???? ???? ー 。?? ?? ? 「 」?、 ? ? 「??ォ?????」?。「???????????、??????
??????
???」?（ ??）。
???????????????。??
?、?? ?、??
??????? ?????
??????????? ? ? ???
??????????
?????「???????「??????????????????
?、???????????っ???、????????? ????、?????????」「? っ 、 ???? ? っ 」 。?。＝ （??）? ? ?「? 」。?? ??。?ッ??、 ?。
??????????????? ??????
???????
?〉????????ー??
??????? ???? 、 ??????? っ ュ ィ?? ? 、?? ? ???? ? ???? 。?? ? ??
????????????????????? 。????? ???? ??????
??????っ?????ッ?「???????? 」「? 」
「『??、??、 』???????????????。???、????
?????? ?????????、??? ? ??。? 、 、 ャ?? ??? ? ?。 『 ?』?? ー 、?? 。 『 ? ?』 ?』?『?? ? 』 『 ァ ? 、??『 ? （ ）。?? ??? 「 ?????? ????? 」 ???? っ?。? ??? ??? 。。? 。
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??????????????、?????????? （??? 、 ?????、 ???? ?????????? ー? っ 。 、?? ? ???? 、?? ? 。「????????? ?????」??? 、 「 ?? 」 「 ?? 」「? ????」?っ?? 、? ???「?? ???、 ? ? ? 、 、?? ?? ? ? 、?」 ? 。 （ ）?? ?? ? 、?（ ??? ?? 、 っ?? 、? っ 。?? ? 、 ???、
???????????。???????????????、?????????????? 、 ? 、?? ?。 （ ）?? ????）?? ? 、?? ? っ ー?、「 ? ? 」?? ???っ? 、? ? ???????? 、??????っ??????、? ? ???????? ?? ?っ 。?? （?? （??????? ?? 、???? 、 「?」? 。 「?? ??? ? 」 ? 。?? ? （? ）
?????「?????」???????（??? ??? ?? ? 、 ? ???「?????????」??????、????、?? ? ???「???? 」「 ? 」「??? 」?、 っ 「 ????? ??、?? 」?? ??っ 。 （ ?）?? ?? ?ー ??（ ? ）??? 、「?、????、???????」?? 。????? ?? ???、 ? ?? 。??????? ．?? 。 （ ）??????? ???? 、? 、??? っ ? 、 〜?? ??? ? ? ?
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????っ?。???????（?????）?? ????????（??? ? 、??????? 。 ??? ? ??? ??? ?? 。?? ?? （ ）?? ?? （?? ? 、?? ?、 「?? ? 、 ー っ?? 、?「?」???????、??????「???、 ?」 ?????っ 。 ?? ? （ ）?? ???? （??? ?）?? ー?? ? 、?? ? ??? ?、 ー?、 「?? ? ???? 、?? ?? ?? ????っ?? 、?? っ
?っ???」?????。??（????）．?? ? 「???? 」（? ）??? （???? ??? 、 ???、?、? ? ?、?????? ? ? 、?、 ? 。?? ?? 。?? ? （ ）?? ）????? 「 っ??」 ??? ?????????? ー ?っ?。???????（?、??????）????? 、 「??」?? ??、っ?。????? ? （ ? ）??????? （???????、 、????????、????、? 「?? ? ? ?
?????。????????ュ??????? 、 、? ャ???? ｝???? ????。??。 ? ?（ ）?? ?? 「 」 （???? ）?? ? ?「 」?、? ??? ? 「 」 ? 、?? 、? 、?? ー 。 （ ）?? ?? っ （?? ）??? 、???????????? ? ??????、?? っ??? 、 「? 」?? 、「??????」 、????????????」 ?「 」 。??? 「 」 ??、?? 「 ?」????? 。?? （ ）
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◆教課審一「家庭・社会・道徳」抜本見直し◆
　幼稚園から高校までの教育内容の全面的
見直し作業を進めている文部省の教育課程
審議会（文相の諮問機関，会長・福井謙一
京都工芸繊維大学長）は2月17日，第7回
総会を開き，審議に入るとともに，「家庭
科」「社会科」「道徳」と「6年制中等学校」
について，課題別の検討委員会を発足させ
た。家庭科，社会科の委員会については現
場代表など専門調査員を新たに任命，6，月
ごろまでに各学校段階での教科の基本方針
を決定，総会審議にかける。総会は，諮問
事項の①教育内容の国際化，情報化②基
礎・基本の徹底と能力・適性に応じた教育
の充実などを，英語，コンピューター教育，
個人差指導など具体的テーマで検討。10月
には「中問まとめ」を，’88年6月に最終
答申を出す予定。
　家庭科は，現行の高校での「家庭一般」
が女子のみ必修となっており，女子差別撤
廃条約に違反するとされている。文部省は
学識経験者による検討会議を設け結論を出
そうとしたが，関係者の意見が激しく対立。
一昨年末に出された報告では「事実上の男
女とも必修」と「男女とも選択」の両案を
併記して，教育課程審に決定を預ける形に
なっている。中学での技術・家庭の履修時
間も検討対象。
　家庭科教育委員会メンバー　青木生子・
日本女子大学長，佐藤愛子・作家，諸井震
・秩父セメント社長，奥田真丈・横浜国立
大教授，縫田曄子・NHK解説委員，松田
岩男・中京大教授。　　　（朝日，2・18）
◆臨教審一審議経過の概要公表◆
　臨時教育審議会は1月22日，総理府で第
43回総会を開き，昨年の第一次答申以降の
論議をまとめた「審議経過の概要（その3＞」
を決定，公表した。4月の第二次答申（基
本答申〉の素案となるもの。教員の資質向
上策や大学の改革に取り組んだのが特色で
①新採用の教員に1年間の研修を義務づけ
る「初任者研修制度」の導入②大学の春秋
2回入学制の採用③大学院進学者に大学3
年卒業を可能とする修業年限の弾力化④大
学入学年齢制限の再検討一などを提言し
ている。　「教職適性審議会」は反対論も多
く，引き続き検討することになった。
　2，3月には東京，名古屋で公聴会を開
き，「概要」で示した臨教審論議に対する
国民の批判を受け，答申に反映させる方針。
　答申は中曽根首相に提出し，首相は直ち
に改革の手順，法案作成の時期などを明示
した「教育改革大綱」を作成し，具体化に
乗り出す意向だ。　（朝日，読売，1・23）
◆教研集会一先生たちの反発と悩み◆
　日教組第35次，日高教第32次の教育研究
全国集会が1月19日から4日間大阪で開か
れた。田中一郎日教組委員長は教師に対す
る様々な批判が高まっている中で教育力を
向上させる努力，体罰を許さない厳しい自
省などを求めた。その一方，臨教審につい
て国民の切実な求めに答えていないと激し
く批判。とくに新卒教員の長期研修制，教
職適性審議会の提案は絶対阻止する方針を
明らかにした。家庭科をめぐる論議は，男
性も含む小，中，高校合わせて146人の先
生たちで白熱した。神奈川県の報告による
と，高校における男子の履修状況は，1984
年度は9校45名にすぎなかったのに，’85年
度28校258人とふえていることがわかった。
　　　　　　　　　　（朝日，1・20一・25）
◆いじめ15万5千件一全国公立校◆
　文部省は2月21日，全国約4万の公立小，
中，高校すべてと全教育委員会を対象に，
いじめの実態と指導体制を調べた初の「総
点検」の結果を公表した。それによると，
昨年4月から10月までの7ヵ月間に，55．6
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％に当たる21，899校で155，066件のいじめ
が起きていた。とくに中学では69％，大都
市圏では73％を上回った。学年で最も多い
のは小学6年で21，000件。いじめによる転
校も，66市町村から報告。「体罰事件」は
7ヵ月間に2819件。処分された教師も過去
最高。　　　　　　　　　（朝日，2・22）
◆中野富士見中学校◆
　東京都中野区中野富士見中2年生鹿川裕
史君が2月1日いじめを苦に自殺した。学
校関係者や区教委では学校再建のため模索
を始めたが，解決法も高い出せず，別の事
件も起きている。同中では昨年4月から
「いじめ，体罰，生徒規則」を生活指導の
3本柱にして，問題のある生徒の指導や研
修会，地域懇談会など，　「老えられる対策
はほとんどやった」　（生活指導担当）とい
う。それでも防げなかった「犠牲」に学校
の限界が感じられる。　（朝日，2・4－22）
◆教員試験成績を公開◆
　埼玉県は来年度から公立小，中，高校な
ど教員採用選考試験の成績を，県の情報公
開制度によって受験者本人に公開すると発
表した。情報公開制度をより徹底するため
に実施する。教員採用選考試験の公開は，
全国で初めて。教員の採用が公正に行われ
ているかと疑問視する声が根強い中，小さ
いながらも風穴を開けるものとして注目さ
れる。公開の方法は，学校の種類別，教科
別に総合評価を段階に分けて実施。一次試
験は不合格者だけを三段階区分。面接など
の二次試験は五段階。　　（朝日，2・18）
◇検閲的な検定一段と一中学教科書◆
　日本出版労連は1月17日，来年4月から
使われる中学校教科書に対する文部省の検
定実態をまとめた「教科書レポート’861
を発表した。レポートは80年代に入って強
まった「思想検閲的な検定姿勢」がさらに
徹底され，「防衛費は突出していない」「自
衛隊の役割，安保の目的を書け」など，防
衛・核問題などについて踏み込んだ指示が
目立ち，検定の政治化が一段と進んだ，と
している。全体に政府，自民党などの政策
を肯定する検定姿勢が貫かれており「80年
以降の検定のいわば『総集編』になってい
る」と結論づけている。　（朝日，1・18）
◆ピル解禁へ研究班◆
　経口避妊薬（ピル）をめぐって，日本産
科婦人科学会と日本母性保護医協会，日本
医師会や民間団体の日本家族計画連盟が臨
床試験の実施を認めるようにとの要望書を
厚生省に出していた。これを受けて，ピル
否認の方針を貫いてきた厚生省は，まず専
門家の手で科学的にピルの有効性と安全性
を評価してもらい，その結果を見て解禁に
踏み切るかどうかを決めることにした。
　実際には推定70～80万人の女性が「治療
用ピル」を避妊目的に転用している。欧米
ではホルモン量が1／10程度の副作用を弱め
た「低用量ピル」が使われている。研究班
の最終結論は早ければ夏ごろ，実用化まで
に数年はかかりそうだ。　（朝日，2・16）
◆「無添加」食品とは！？◆
　厚生省の「食品添加物表示検討委員会」
の中間報告で，自然食ブームに便乗しだヒ不
当表示”商法の横行が明るみに出た。350
種類近く認められている食品添加物の中で
表示を義務づけられているのは2割余にと
どまり，膨張剤，調味料，酸味料などは表
示しなくてもよいことになっている。とこ
ろが表示義務のない添加物を使っていなが
ら「無添加」と表示し，裏に小さく言いわ
けを書いている問題のある表示は10数種類。
厚生省は行政指導で効果が上がらなければ
強い措置を検討するといっている。
　　　　　　　　　（朝日，読売，1・24）
◆国立大が率先差別一色盲・色弱者◆
　勉学や日常生活に支障がないにもかかわ
らず，国立大学の半数が色覚異常者（いわ
ゆる色盲・色弱）を締め出している一日本眼
科医会が’85年度の大学入試要綱を分析し
たところ，こんな実態が明らかになった。
1学科でも制限がある大学は，私立大が6．6
％（22校）t公立大12．8％（5校），政府所管
大学校2Z　7％（5校），国立大は48．9％の46
校。学部別では教育，医，薬，農，歯，理7t
工学部の順に多い。同医会では「米，英，
西ドイツ，スイス，ノルウェーなどを調べ
たが，色覚異常を理由に大学入学を拒否す
る国はない」と。　　　　（刷目，2・17）
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〈表紙のことば一加藤由癸子＞
　We　5回目の春は何と，ハ
レー彗星．と一緒です。この4
月11日には，わが地球に最接
近とか。といっても相手は天
文単位。私の思考の守備範囲
を遥かにこえる悠久の世界。
でもせっかくの運遁，あやか
りたいな。そのマクロ感覚。
??????????????」 、 ??? ???「???? ? ???? ?? 」??? 。?????????、 。???? 。?? ??? ????? 、?? ? ょ 。??? 「?? 」 。（ ）
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＜vol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号　“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
斜月号　“病む”ということ
12月号　つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
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6月号家族，その人間関係
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85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
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Weの取り扱い店一覧
苫小牧???????
?????
．川　京栄冠書店　　　t．
幌　北東美装書店
松　矢野書店
　　熊谷書店
達　新生堂．
館　神田書店
森磯由本店
岡．卑山堂、みみずく書房
巻誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
プーの家、八重洲書房、
萩書房、高山書店、金港堂、
千忠書店
　　川
???
尾花沢
鶴　　岡
福　　島
??????????
????
??????????
越　　谷
東松山???????
飯　　能
??????
富士見
船　　橋
高山書店
ホビット館
加賀屋書店
八文字屋
高陽堂書店
ぼんべい
鈴木書店
阿部久書店
岩瀬書店
西沢書店
松文堂
ニシザワ
木村書店
川島朝日堂
アルプス社
島村書店
至誠堂書店
ツルやB．C
岩渕書店、須原屋
新井書店
ブックスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿里書房
ペンギン書房
めいわどっ
安藤芳文堂
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
’Jl、文堂
みずほ書房
前原かっぱ、西
武B．C、はつらつ書房?????????
?????
?????????
　　京〈千代田〉
日成堂、書聾アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
元山書店
大和屋書店
岡田書店
多田屋
大杉書店、千里堂
原勝書店
ブックスさかさい
井上書店
　　　　ピッピ、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（1月18日現在）
　デ、東京堂、八重洲ブック
　センター〈豊島〉池袋書店、
　紀文堂書店〈杉並〉醇風舎、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、〈新宿〉紀
　伊國屋書店、模索舎、風書
　房、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべ一す・えいが
　さいく葛飾〉宏量堂、中村
　書店〈世田谷〉やまべ書店、
　江崎書店、ひまわり書店
　く練馬〉平形書店〈北〉愛翫
　堂〈板橋〉裕弘堂く江東〉吉
　田書籍部〈品川〉シグマ図
　書、雄文堂〈吉祥寺〉ウニ
　タ書房〈三鷹〉第九書房、
　たべも．の村〈調布〉みつほ
　書房、神代書店く小金井〉
　かごや書店、緑町大洋堂
　く府中〉図府事店会、一二
　三書房〈国分寺〉吉野書店
　〈国立〉増田書店富士見台
　店く立川〉オリオン書房、
　泰明堂〈小平〉車中書店、
　明文堂書店く清瀬〉マルオ
　カ書店、飯田書店〈町田〉久
　美堂
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店
川　　崎　北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　　ブックス上溝
鎌　　倉’　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美堂
秦　　野　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原伊勢治書店
　　　　　平井書店
平塚サ．クラ書店
海老名サンエ書房
甲　　府　太洋堂
静　　岡　旭町森書店、吉
　見書店、森上書店、????
?
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　白樺書房西店、白揚書店、
　竹中書店、中日書房、きた
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂、稲勝書店
津マルサン書店
　　ランケイ社
水　戸田書店
宮　文正堂書店
　　蕩然堂書店
　　ウニタ書店、
　　　　　日比野泰
??
やま書店、丸山書店、岡崎
書房、ナガオ正文堂
?????????? ?? ???????
??????
???????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
福　　井　ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
大　阪紀伊國屋書店、
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
高槻コーベブックス
　　　　　西武
南　青雲堂
橋　文教書店
　　耕文堂
田　鈴彦書店
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店
　　日進書房
谷　酒井日進堂
阜　文光堂書店
潟　栗山書店、万松堂
　　島谷書店
津　英進堂
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲豊書店
条鈴木長崎屋店
先　清明堂書店
　　友信重
岡　清文堂、イソップ田
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
野　平安堂
田　英文堂
野　金井書店
　　糀屋書店
　　つつのみやセー
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
　堺ワールド、西村書店
　　　　清城堂、三教堂
京　　都松香堂書店、オデ／
　サ書房、中島書院、山城書店
宇治大久保京都書院
　　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
和歌山宇治書店、紀勢堂
　　　　書店、有馬書店
田　　辺　多屋孫書店
神　　戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、文華堂書店、アイ
　ヨ書店、幾久書店
西
??
????????
???
???????????、? ?? ?? ??????? ? ????? ?? ? ??????? ?
いつみ書店、紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九こ
口
二日市
久留米
直　　方
大牟田?????
佐世保
熊
???
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
原　草間書店
山　岡田書店
口　西京書店
　　タカハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、金
　　霊堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善管
後　吉田書店
川　山口書店
津　まつら書店
賀　金華星
崎　好文堂、童話館
　　紅屋書店、金明堂
本　教育文化用品KK、
　　三章文庫
崎　松山書店
岡　池田書店
分　開書堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
京家政大学、成践大学、横浜
国立大学、山梨大学、愛知教
育大学、信州大学、金沢大学、
大阪市立大学、立命館大学、
宮崎大学、高知大学、香川大
学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター1経由とこ指7のう2ご洋寸下さい一
